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WIRD DER AUSSCHUSS 
FÜR BIOLOGISCHE 
SICHERHEIT EINEN 
BERICHT ÜBER DIE 
ERGEBNISSE 
VERÖFFENTLICHEN? 
VIELEN DANK, DASS 


























LABOR FÜR MOLEKULARE GENETIK
ICH FRAGE MICH, WIE DER 







WAS HABEN SIE GEHOFFT 
MIT DIESEM EXPERIMENT 
ZU ERREICHEN? 
DASS JEMAND DIE 
FORSCHUNG 






LEUTE, HABT IHR 
DAS PAPIER 
GELESEN, DAS ICH 
EUCH LETZTE 
NACHT GESCHICKT 
HABE?  
3 JAHRE SPÄTER
